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ABSTRAK 
Persepsi merupakan hasil proses penginderaan dan proses 
pengamatan seseorang tentang sesuatu yang akan mengakibatkan 
respon berupa perilaku. Perilaku manusia merupakan respon 
stimulus-stimulus baik dari dalam dan luar diri individu. Rumah 
sehat adalah rumah yang memenuhi syarat dan ketentuan teknis 
untuk melindungi penghuni rumah dari berbagai ancaman bahaya 
dan gangguan kesehatan, sehingga derajat kesehatan yang optimal 
dapat tercapai. Persentase rumah sehat secara nasional adalah 
61,81% dan Jawa Tengah sendiri sudah mencapai 70,40%, namun 
Dusun Kebonan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki 
persentase rumah sehat yang rendah yaitu 9%. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui gambaranpersepsimasyarakat mengenai  
rumahsehat dan kaitannya terhadap perilaku kesehatan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam dan diolah menjadi 
verbatim kemudian dianalisa dan keabsahan hasilnya diuji dengan 
triangulasi sumber. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
pemahaman masyarakat tentang rumah sehat secara umum masih 
terbatas, persepsi masyarakat tentang keuntungan rumah sehat 
dan kerugian rumah kurang sehat sudah cukup baik namun cara 
pengolahan limbah masyarakat masih kurang baik dan usaha-
usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengusahakan 
rumah sehat masih belum maksimal karena informasi yang 
terbatas. Rendahnya persentase rumah sehat di Dusun Kebonan 
disebabkan oleh perilaku yang kurang baik dalam mengurus rumah 
dan limbah rumah tangga. Terbatasnya  informasi mempengaruhi 
persepsi masyarakat seputar rumah sehat dan mengakibatkan 
belum maksimalnya perilaku masyarakat dalam mengusahakan 
rumah sehat. Persepsi mengenai rumah sehat dan perilaku 
kesehatan sebagian masyarakat di Dusun Kebonan saling 
berkaitan, sehingga untuk membentuk perilaku yang baik 
pengetahuan perlu ditingkatkan agar dapat membentuk 
pemahaman persepsi yang baik dan perilaku yang positif. 
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